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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• « La sorella maggiore 'madre sostitutiva' nei miraculi di san Luigi », Fratello e sorella a cura di A. Arru et S. 
Boesch Gajano, Quaderni Storici 83, a, XXVIII, 2, agosto 1993, p. 341-353. 
• « Des ‘nouveaux pères’ au Moyen Âge ? Les fonctions paternelles dans les Miracles de saint Louis », dans 
Conformités et déviances au Moyen Âge, second colloque du CRISIMA (25-27 septembre 1993), Montpellier, 
1995, p. 223-234. 
• « Le corps de la jeune fille. Regards de clercs sur l'adolescente aux XIIe-XIe siècles », dans Le Temps des jeunes 
filles, Clio, Histoire, femmes et sociétés 4, 1996, p. 51-73 (http://clio.revues.org/677). 
• L’Enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997. 
• (en collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon), Les enfants au Moyen Âge (Ve-XVe siècles), Paris, Hachette (La 
vie quotidienne) 1997. 
• « Pères modèles, pères souverains, pères réels », dans Être père à la fin du Moyen Âge, Didier Lett dir., Cahiers 
de Recherches médiévales d'Orléans, 4, 1997, p. 7-13 (http://crm.revues.org/945). 
• « ‘L'expression du visage paternel’. La ressemblance entre le père et le fils à la fin du Moyen Âge : un mode 
d'appropriation symbolique », dans Être père à la fin du Moyen Âge, Didier Lett dir., Cahiers de Recherches 
médiévales d'Orléans, 4, 1997, p. 115-125 (http://crm.revues.org/945). 
• « De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du limbus puerorum aux XIIe-XIIIe 
siècles", dans La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Actes des XVIe Journées Internationales 
d'Histoire de l'Abbaye de Flaran, septembre 1994, études réunies par Robert Fossier, Toulouse, 1997, p. 77-92. 
• « Les épouses dans l’aristocratie anglo-normande des XIe-XIIe siècles, d'après l'Histoire Ecclésiastique d'Orderic 
Vital », dans Le Mariage au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), Actes du colloque de Montferrand du 3 mai 1997, 
textes réunis par Josiane Teyssot, Montferrand, 1997, p. 15-27. 
• « Dire la mort de l'enfant qui va ressusciter dans quelques récits de miracles des XIIe-XIIIe siècles », L'enfant et la 
mort, Journée d'études organisée par le Laboratoire d'Histoire et d'Archéologie antiques et médiévales de Reims, 
Jeudi 20 avril 1995, P U de Reims, 1997. 
• « Droits et pratiques de l'adoption au Moyen Âge », l'Adoption : droits et pratiques, Didier Lett dir., Médiévales 
35, automne 1998, p. 5-8 (http://medievales.revues.org/persee-261047). 
• « Les lieux périlleux de l'enfance d'après quelques récits de miracles des XIIe-XIIIe siècles », Médiévales 34, 
Printemps 1998, p. 113-125 (http://medievales.revues.org/persee-261046). 
• Famille et parenté dans l'Occident médiéval (Ve-XVe siècles), Paris, Hachette (Carré Histoire), 2000. 
• « Comment attirer la justice divine ? Invocations et promesses dans les récits de miracles des XIIe-XIVe siècles », 
dans Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Claude Gauvard et Robert 
Jacob dir., Paris, Le Lépoard d'or, 2000, p. 63-72. 
• « Les pères et la paternité au Moyen Âge », dans Histoire des pères et de la paternité, Jean Delumeau et Daniel 
Roche dir., Paris, Larousse, rééd. , 2000, p. 17-42. 
• Enfances. Bilan d'une décennie de recherche, en collaboration avec Véronique Dasen, Marie France Morel et 
Catherine Rollet, Annales de Démographie Historique, 2001, n° 2 (http://www.cairn.info/revue-annales-de-
demographie-historique-2001-2.htm). 
• « Adult brothers and juvenile uncles : Generations and age differences in families at the end of the Middle Ages », 
The History of the Family , 6, 2001, p. 391-400. 
• « Deux hagiographes, un saint et un roi. Conformisme et créativité dans les recueils de miracula de Thomas 
Becket », Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans l'écriture médiévale, Actes du colloque 
international tenu à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, les 14, 15 et 16 juin 1999, M. 
Zimmerman dir., Paris, École des chartes, 2001, p. 201-216. 
• « Parentes, amies et voisines. Les femmes des Marches au début du XIVe siècle d'après le procès de canonisation 
de Nicola da Tolentino », dans Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la santità, il cibo, un libro dedicato ad Odile 
Redon, a cura di Bruno Laurioux e Laurence Moulinier-Brogi, Viella, Rome, 2001, p. 205-216. 
• « L’homme, la famille et la parenté », dans Le Moyen Âge en lumière  sous la direction de Jacques Dalarun, Paris 
Fayard, 2002, p. 107-135 (ouvrage traduit en allemand). 
• « Histoire de l'enfance et anthropologie » (en collaboration avec Marie-France Morel), dans Regards croisés sur 
la naissance et la petite enfance (Geburt und frühe Kindheit : interdisziplinäre Aspekte), Actes du cycle de 
conférences "Naître en 2001", Véronique Dasen, dir., Editions Universitaires de Fribourg, Suisse, Fribourg, 2002, 
p.  203-221. 
• « Les pratiques du cri au Moyen Âge » (en collaboration avec Nicolas Offenstadt), introduction à « Oyé, Haro, 
Noël » Les pratiques du cri du Moyen Âge . Contributions au paysage sonore médiéval, Didier Lett et Nicolas 
Offenstadt dir., Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 5-41. 
• « Genre et rang dans la fratrie dans les exempla de la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », dans Fratries. 
Frères et sœurs dans la littérature et les arts de l'Antiquité à nos jours, Florence Godeau et Wladimir 
Troubetzkoy, dir., Paris, Editions Kimé, 2003, p. 151-157. 
• « Vieux frères et oncles jeunes : Ecart de générations et écarts d'âge dans les familles de la fin du Moyen Âge », 
dans Lorsque l'Enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle 
Robin-Romero et Catherine Rollet, dir., Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2003, p. 93-103. 
• « Le genre comme démarche » (en collaboration avec Isabelle Brian, Violaine Sebillotte Cuchet et Geneviève 
Verdo), dans Genre et histoire, dossier d’Hypothèses 2004, Travaux de l’Ecole doctorale d’Histoire de Paris 1, 
2005, p. 277-295 (http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2004-1.htm) 
• « Brothers and Sisters. New perspectives on Medieval Family History », dans Hoping for Continuity. Childhood, 
Education and Death in Antiquity and the Middle Ages, Katarina Mustakallio, Jussi Hanska, Hanna-Leena 
Sainio et Ville Vuolanto dir., (Acta Instituti Romani Finlandiae-33), Rome, 2005, p. 13-23. 
• Il matrimonio e la coppia nelle Marche all’inizio del Trecento », dans Santità e società civile nel Medioevo. 
Esperienze storiche della santità agostiniana, Biblioteca Egidiana, Tolentino, 2005, p. 57-68. 
• « L’habit ne fait pas le genre. Frère Denise (1262) de Rutebeuf : une jeune fille dans un couvent masculin », dans 
Le désir et le goût. Une autre histoire (XIIIe-XVIIIe siècle), Actes du colloque international à la mémoire de Jean-
Louis Flandrin, Université de Paris VIII, les 26-27-28 septembre 2003, Presses Universitaires de Vincennes, 
Saint-Denis, 2005, p. 267-290. 
• (en collaboration avec O. Mattéoni) « Princes et princesses à la fin du Moyen Âge », dans Princes et princesses à 
la fin du Moyen Âge, Didier Lett et Olivier Mattéoni, dir., Médiévales 48, printemps 2005, p. 5-14 
(http://medievales.revues.org/832)  
• « De la dissemblance à la ressemblance. Construction sociale et métamorphoses des récits de miracles dans le 
procès de canonisation et l’abbreviatio maior de Nicolas de Tolentino (1325-1328) », dans Miracles, vies et 
réécriture dans l’Occident médiéval, Monique Goullet et Michel Heinzelmann, dir., (Beihefte der Francia, 63), 
Ostfildern, 2006, p. 121-147. 
• « Le jeune homme et les deux sœurs. Séduction et mariage dans Le Livre du chevalier de la Tour Landry pour 
l'enseignement de ses filles », dans La famille, les femmes et le quotidien, XIVe-XVIIIe siècles, Textes offerts à 
Christiane Klapisch-Zuber, Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Ddier Lett dir., Paris, Publications de la Sorbonne, 
2006, p. 333-352. 
• « Les noms des hommes, des filles et des épouses dans les Marches d’après le procès de canonisation de Nicolas 
de Tolentino (1325), MEFRM 119, 2, 2007, p. 401-413. 
• « Construire une grande cause en accumulant les petites affaires : fama sanctitatis et miracles dans le procès de 
canonisation de Nicolas de Tolentino (1325) », dans Affaires, scandales et grandes causes de Socrate à Pinochet, 
Luc Boltanski, Elisabeth Claverie, Nicolas Offenstadt et Stephane Van Damme dir., Paris, Editions Stock, 2007, p. 
79-106. 
• Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale. Nicolas de Tolentino, 1325, Paris, Presses 
Universitaires de France (Le Nœud Gordien), 2008. 
• « Liens adelphiques et endogamie géographique  dans les Marches de la première moitié du XIVe siècle » dans 
Frères et sœurs. Ethnographie d’un lien de parenté, Didier Lett, dir., Médiévales 54, printemps 2008, p. 53-68 
(http://medievales.revues.org/4423). 
• « Les frères et sœurs, ‘parents pauvres’ de la parenté » (introduction) dans Frères et sœurs. Ethnographie d’un 
lien de parenté, Didier Lett, dir., Médiévales 54, printemps 2008, p. 5-12 (http://medievales.revues.org/4423) 
• Frères et sœurs. Histoire d’un lien, Paris, Payot, 2009. 
• « La langue du témoin sous la plume du notaire : témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au 
début du XIVe siècle » dans l’Autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), XXXIXe Congrès de la 
SHMESP, Le Caire, 30 avril-5 mai 2008, Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, p. 89-105. 
• « Les mères demeurent des filles et des sœurs. Les statuts familiaux des femmes dans les Marches au début du 
XIVe siècle », dans La Madre, The Mother, études réunies par Agostino Paravicini Bagliani, Sismel, Edizioni del 
Galluzzo, Florence (Micrologus’s Library-17), 2009, p. 327-345. 
• « ‘Connaître charnellement une femme contre sa volonté et avec violence’. Viols des femmes et honneur des 
hommes dans les statuts communaux des Marches au XIVe siècle » dans Julie Claustre, Olivier Mattéoni et 
Nicolas Offenstadt (éd.), Le Moyen Âge aujourd'hui. Mélanges Claude Gauvard, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2010, p. 447-459. 
• « Situer et confiner la terre dans les Marches au XIVe siècle : le rôle du notaire dans la construction de l’espace », 
dans Ecritures de l’espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin, travaux réunis par D. 
Boisseuil, P. Chastang, L. Feller et J. Morsel, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 309-327.  
• « Masculinités et féminités des enfants dans les fratries et les sorories à la fin du Moyen Âge », dansAngela 
Groppi et Jean-François Chauvard (dir.), Il posto dei bambini. Infanzia e mondo degli adulti tra Medioevo ed 
Età contemporanea, Mélanges de l’Ecole française de Rome, 123/2, 2011, p. 315-329. 
• « Liens et affects familiaux », introduction de Liens familiaux, Clio, Histoire, Femmes et sociétés, 34/2011 (co-
direction avec Agnès Fine et Christiane Klapisch-Zuber), p. 7-16 (http://clio.revues.org/10212). 
• « Actualité de la recherche : l’histoire des frères et des sœurs », dans Liens familiaux, Clio, Histoire, Femmes et 
sociétés, 34/2011 (co-direction avec Agnès Fine et Christiane Klapisch-Zuber), p. 182-202 
(http://clio.revues.org/10212) 
• « Genre et paix. Des mariages croisés entre quatre communes de la Marche d’Ancône en 1306 », Annales HSS, 
n° 67-3, 2012, p. 629-655. 
• « Introduction » de « Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l’Antiquité au XVIIe siècle », Annales 
HSS, n° 67-3, 2012, p. 563-572.  
• « L’anthropologue et la tribu des médiévistes », préface à la réédition de Jack Goody, L’Evolution de la famille et 
du mariage en Europe, Paris, Armand Colin, 2012, p. 19-33. 
• « Conclusion. Des femmes ambivalentes et excessives », dans Femmes médiatrices et ambivalentes : Mythes et 
imaginaire, Anna Caiozzo et Nathalie Ernoult dir., Paris, Armand Colin, 2012, p. 411-418.  
• « La parole des humbles comme ressource. L’utilisation de la procédure inquisitoire par les postulateurs de la 
cause dans le procès de canonisation de Nicolas de Tolentino (1325) », Agiografia e culture popolari. 
Hagiography and popular cultures. In riccordo di Pietro Boglioni, VII Convegno Internazionale AISSCA, 
Vérone, 28-30 octobre 2010 (BSAM 37), Clueb, Bologne, 2012, p. 233-240.  
• Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin (Collection Cursus), 
2013 
 
